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El objetivo de este estudio fue Determinar la relación entre gestión de 
marca y la eficiencia en las ventas en Comercial Frionorte E.I.R.L de la 
ciudad Chiclayo, donde se realizó un estudio de tipo descriptivo y 
propositivo, con un diseño no experimental. 
Los resultados de ésta investigación determinan que los clientes 
consideran que la empresa Comercial Frionorte E.I.R.L no estaría 
generando asociaciones fuertes que permitan despertar sentimientos 
positivos hacia su marca, la diversidad de marcas independientes no 
muestran una asociación comunicacional con la marca individual; 
ofrece respaldo preferencial a LG pero si logran identificar todas las 
marca que distribuye, sienten el respaldo que Frionorte tiene de las 
marcas que ofrece pero no ofrece beneficios propios, ha formado una 
identidad como distribuidor de LG y por último con lo que respecta a 
marca si brinda respaldo técnico, garantía, profesionalismo y eficiencia 
pero sus cotizaciones y despachos, no son en el tiempo esperado. 
Por otro lado con ayuda de una entrevista al gerente se determina que 
la empresa no tiene objetivos de venta y carece de estrategias 
comerciales. 
Se ha identificado que uno de los principales factores que han influido 
de manera negativa en las ventas es la deficiente gestión de marca y la 
falta de actividades para promocionar la marca. 
Por lo que se ha determinado que la gestión de marca se relaciona 
directamente con la eficiencia en las ventas en Comercial Frionorte 
puesto que son factores a tomarse en consideración, de no hacerse, 
los resultados, se verán reflejadas en la rentabilidad. 
